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Таким образом, в процессе организованной образовательной деятель­
ности педагогу целесообразно учитывать представленные выше педагогиче­
ские условия, способствующие развитию изобразительного творчества стар­
ших дошкольников.
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РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИК
Для развития у ребенка способности к творческому решению изобрази­
тельной задачи, необходимо овладение техникой рисования. Проблема овла­
дения техникой рисования детьми дошкольного возраста изучалась В.М. 
Бехтеревым, Т.С. Комаровой, К.М. Лепиловым, Н.П. Сакулиной, Е.А. Фле- 
риной и др. Как отмечает Т.С. Комарова, в изобразительном искусстве под 
техникой (в пер. с греч. tehnike - искусная и tehnе - искусство, мастерство) 
понимается совокупность специальных навыков, способов и приемов, по­
средством которых исполняется художественное произведение [4, с. 4]. По­
нятию техники в узком смысле слова соответствует прямой, непосредствен­
ный результат работы художника специальным материалом и инструментом, 
умение использовать художественные возможности этого материала: в более
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широком значении - это передача вещественности предметов. Следователь­
но, техника рисунка предполагает освоение способов использования художе­
ственных материалов и инструментов.
Т.С. Комарова обращает внимание на необходимость обогащения тех­
нической стороны детского рисования. По мнению ученого это возможно 
осуществить путем разнообразия способов работы уже известными ребенку 
красками и карандашами, с использованием новых материалов (цветные вос­
ковые мелки, акварель и т.д.), а также сочетая в одном рисунке разные мате­
риалы и изобразительные техники [4, c. 5].
Т.С. Комарова акцентирует внимание педагогов на том, что в процессе 
обучения рисованию у ребенка дошкольного возраста развиваются разнооб­
разные тонкие движений руки, необходимые для рисования. Такие движения 
принято называть рисовальными движениями. Линия контура, штрих, пятно 
являются выразительными средствами рисунка. Самостоятельно овладеть 
рисовальными движениями и выразительными средствами рисунка ребенок 
не сможет, что подтверждает необходимость целенаправленного обучения 
рисованию [4, с. 9].
Рисование является одним из видов орудийной деятельности. Поэтому 
ребенку предстоит освоить способы действия с изобразительными материа­
лами и соответствующим оборудованием. Взрослый помогает ребенку, рас­
крывая перед ним этот опыт. Благодаря взрослому ребенок получает образец 
действия, который используют в самостоятельном рисовании.
Важным моментом в обучении ребенка рисованию является освоение 
им техники работы с различными изобразительными материалами. Содержа­
ние детского рисунка зависит от представлений ребенка об изображаемом 
объекте. На четвертом году жизни они только начинают формироваться. В 
этот период графические образы детей отличаются бедностью, предметно­
стью и схематизмом.
Существенные изменения происходят в изобразительной деятельности 
ребенка на пятом году жизни. Рисунки детей отличаются предметностью и 
детализированностью. Дети пятого года жизни могут рисовать предметы 
прямоугольной, овальной формы, а также создавать простые изображения 
животных, построенных на сочетании разных геометрических форм. Дети 
могут правильно пользоваться кистью и краской (своевременно насыщать 
ворс кисти краской, тщательно промывать кисть после каждой краски, про­
мывать и осушать кисть о салфетку по окончании работы).
По мнению ряда авторов (Г.Г. Григорьева [1], Т.Г. Казакова [3], Т.С. 
Комарова [4] и др.), источником замыслов ребенка в рисовании является его 
опыт, представления об окружающем мире. Содержание представлений об 
окружающем мире, их богатство, яркость и отношение к ним ребенка состав­
ляют тот «эмоционально-интеллектуальный опыт», который питает и детские 
игры, и любую моделирующую деятельность. Чем ярче и богаче этот опыт, 
тем больше возможностей для возникновения разнообразных содержатель­
ных замыслов.
В соответствии с задачами образовательной области «Художественно-
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эстетическое развитие», представленных в примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство», дети средней группы 
должны освоить следующие изобразительные умения:
- умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна;
- знать способы изображения простых предметов, проведения раз­
ных прямых линий, в разных направлениях;
- знать способы создания предметов разной формы, комбинации 
разных форм и линий;
- -знать способы создания изображения на основе дуги, изображе­
ние игрушек на основе округлых и вытянутых форм [2, c.144].
В предметном изображении рекомендуется развитие умений переда­
вать общие признаки, некоторые характерные детали предметов, относи­
тельное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 
размером.
В сюжетном рисовании дети пятого года жизни должны научиться со­
здавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 
строить простейшую композицию, передавать пространственные отношения, 
при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цвето­
вым решением, атрибутами.
В декоративном изображении дети осваивают умение видеть предмет­
ную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 
ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декора­
тивного узора прямые пересекающие линии, точки.
Дети должны научиться подбирать цвета (красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, созда­
вать изображение с использованием одного, двух и нескольких цветов.
В процессе обучения рисованию дети пятого года жизни должны осво­
ить и некоторые технические умения: умение правильно держать карандаш, 
кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, сни­
мать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддержи­
вать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности.
Т.С. Комарова отмечает, что развитие техники рисования ребенка 
должно быть направлено на формирование умения создавать изображения, 
используя разные изобразительные материалы: карандаши, фломастеры, 
краски (акварель, гуашь), цветные карандаши и т. д. Также автор отмечает, 
что всеми навыками и умениями дети овладевают постепенно, под руковод­
ством педагога, который помогает детям, показывает способы работы разны­
ми изобразительными материалами, раскрывая их выразительные возможно­
сти [4].
Мы полагаем, что успешность в развитии изобразительно­
выразительных и технических умений у детей пятого года жизни в процессе 
освоения изобразительных техник может быть обеспечена реализацией сле­
дующих педагогических условий:
- обогащением представлений детей об объектах и явлениях окружаю-
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щей действительности на основе наблюдений и восприятия иллюстраций и 
произведений живописи и графики;
- расширением представлений детей о выразительных средствах разно­
образных изобразительных техник и умением их использования при созда­
нии рисунка;
- обеспечением позиции субъекта в процессе рисования.
Как отмечают Г.Г. Григорьева [1], Т.Г. Казакова [3], Т.С. Комарова [4], 
Н.Н. Леонова [5], в средней группе педагог предъявляет к изобразительной 
деятельности своих воспитанников более высокие требования. Особое вни­
мание должно уделяться развитию умения детей обследовать изображаемый 
объект. Дети должны научиться самостоятельно выделять основные струк­
турные части объекта, определять их форму, величину и пространственное 
расположение по отношению друг к другу. Также важно, чтобы дети умели 
выделять второстепенные части объекта, видеть их отличительные особенно­
сти, находить более мелкие детали, подчеркивающие выразительность обра­
за. При целостном восприятии объекта дети должны уметь выразить свое от­
ношение к воспринимаемому с позиций эстетики. Таким образом, процесс 
изображения предметов окружающей действительности должна предварять 
работа по обогащению представлений детей об этих объектах.
При обучении изображению предметов, воспитатель развивает у детей 
пятого года жизни представление о том, что каждый предмет обладает рядом 
характеристик, среди которых основное место занимает форма. Дети, при 
восприятии предметов, должны научиться выделять геометрическую форму, 
составляющую их основу. С этой целью можно использовать такую игру, 
как «Найди предметы круглой (квадратной, прямоугольной, треугольной и 
др.) формы». Благодаря такой игре дети легко справятся с задачей узнавания 
и различения геометрических фигур. Игра поможет детям в определении и 
обобщении формы предметов, находить в них сходство с знакомыми геомет­
рическими фигурами. Это, в свою очередь, позволит детям более точно пе­
редавать форму предмета и его частей в процессе рисования.
По мнению педагогов, у детей также необходимо вырабатывать умение 
пропорционально передавать строение предмета, т.е. расположение его ос­
новных частей, их относительную величину и форму. Для этого, под руко­
водством педагога ребенок учится создавать изображение объекта поэтапно, 
как и в процессе его обследования. Вначале изображают самые крупные де­
тали объекта, затем более мелкие и добавляются дополнительные детали, 
подчеркивающие выразительные особенности объекта. В процессе рисования 
также важно обращать внимание детей на симметричность фигуры.
Важно научить детей передавать основной цвет предмета. В тех случа­
ях, когда ребята рассматривают предмет, они замечают и называют его цвет, 
затем изображают его в рисунке. Дети сами находят карандаш или краску 
требуемого цвета. Однако при раскрашивании изображения дети зачастую не 
отражают оттенки цвета. Поэтому задача педагога состоит и в том, чтобы 
помочь детям освоить технику штриховки цветными карандашами с разной 
силой нажима. А при работе с красками, научиться получать более и менее
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насыщенные цвета, что позволяет придать изображаемому объекту объем­
ность.
Педагог также помогает детям освоить навык правильного владения 
карандашом и кистью, умение изменять положение руки при выполнении 
разных заданий. Важно, чтобы дети научились свободно управлять своей ру­
кой в процессе рисования, овладели легкостью движения и подвижности ру­
ки, главным образом кисти. Дети должны научиться умеренно нажимать на 
карандаш, свободными движениями закрашивать части рисунка, не выходя 
за контур, равномерно изменять темп движения руки при закрашивании, 
освоить способы закрашивания рисунка карандашом и кистью. Кроме того, 
при закрашивании изображений круглой, квадратной и др. формы, дети 
должны научиться учитывать эту форму. И, соответственно, движения ка­
рандаша или кисти направлять с учетом формы закрашиваемого изображе­
ния.
Обучая детей сюжетному рисованию, воспитатель показывает, как со­
единить в одном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их 
общим содержанием. Также учит детей располагать изображения определен­
ным образом: на полосе в один ряд (фризовое расположение), по всему ли­
сту, учитывая элементарные правила перспективы: выше на листе, значит 
дальше, ниже на листе, значит ближе и др.
В процессе образовательных ситуаций необходимо обеспечить прояв­
ление активности и самостоятельности детей. С этой целью рекомендуется 
актуализировать впечатления детей, полученные накануне: за чем они 
наблюдали на прогулке, что им больше всего понравилось, предложить опре­
делить возможные способы изображения и т.п.
Т.Г. Казакова [3], Т.С. Комарова [4], Н.Н. Леонова [5], И.А. Лыкова [6] 
и др., отмечают, что для развития детского творчества важно включать в 
процесс создания эстетической развивающей среды детей. По мнению педа­
гогов, это позволит вызвать у них радость, удовольствие от уютной, красивой 
обстановки группы, игровых уголков. Кроме того, использование в оформле­
нии группы детских работ, позволит детям увидеть свои возможности, повы­
сить уверенность в своих способностях, что позитивно скажется на развитии 
изобразительно-выразительных умений в рисовании.
Положительным моментом является то, что кроме основных программ 
в современных дошкольных организациях есть выбор вариативных, парци­
альных и авторских программ, которые раскрывают положительные аспекты 
использования разнообразных нетрадиционных техник. Т.С. Комарова [4], 
Н.Н Леонова [5], И.А. Лыкова [6] и др., предлагают использование разнооб­
разных изобразительных техник в работе с детьми дошкольного возраста для 
повышения уровня выразительности рисунков, повышения эффективности 
усвоения художественно-выразительных приемов в создании образа или 
композиции.
И.А. Лыкова разработала программу «Цветные ладошки», в которой 
имеется перспективное планирование и цикл занятий с применением нетра­
диционных техник рисования по возрастам. Погодина С.В. разработала про-
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грамму «Шаг в искусство» и методические рекомендации по реализации про­
граммы. В авторских программах выделены задачи на освоение детьми раз­
нообразными изобразительными (художественными) техниками.
В журналах периодической печати по проблемам дошкольного образо­
вания («Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Детский сад: 
теория и практика» и др.), публикуется опыт работы педагогов-практиков по 
проблеме использования изобразительных техник в развитии детского ри­
сунка. Авторы дают рекомендации по использованию изобразительных тех­
ник в образовательной работе с детьми разных возрастных групп дошколь­
ной организации, предлагают конспекты занятий. По мнению многих авто­
ров, истинная ценность нетрадиционных техник заключается не в качестве 
работы, а в том, что дети получают радость от самого процесса их использо­
вания в рисовании.
Обеспечение позиции субъекта в процессе рисования позволяет детям 
проявлять самостоятельность в выборе объекта изображения, способа изоб­
ражения, и изобразительных материалов. По мере освоения детьми пятого 
года жизни изобразительными техниками, педагог, при постановке задачи на 
изображение, должен предоставлять детям самостоятельное продумывание и 
выбор способа изображения в предметном рисовании; самостоятельное про­
думывание содержания изображения в сюжетном рисовании выбор изобра­
зительных материалов и изобразительных техник. Например, дети ознакоми­
лись с техникой оттиска листьями, рисованием акварель «по-сырому». Педа­
гог, для закрепления данных техник может предложить детям творческое за­
дание нарисовать рисунок на тему «Осенний день». Выполнению данной за­
дачи будет способствовать актуализация имеющихся у детей представлений 
о разных состояниях погоды осенью, а также особенности изобразительных 
техник, с которыми дети ознакомились накануне. Каждый ребенок должен 
самостоятельно определить содержание своего рисунка, композиционное 
расположение его элементов, продумать цветовую гамму, которая будет от­
ражать задуманное состояние осеннего дня. Затем ребенок определяет изоб­
разительную технику, использование которой позволит выполнить задание.
Как видим, все условия гипотезы должны «работать» в единстве, чтобы 
обеспечить успешность в освоении детьми пятого года жизни изобразитель­
но-выразительными и техническими умениями.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИ­
КОВ И УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Экологическое образование - это непрерывный учебно- воспитатель­
ный процесс, направленный на формирование прочных экологических зна­
ний, умений, а так же бережного отношения к природе. Одной из важнейших 
задач любого образовательного учреждения в настоящее время является вос­
питание экологической культуры ребёнка.
Экологическая культура - это способность пользоваться своими эколо­
гическими знаниями и умениями в практической деятельности. Без соответ­
ствующего уровня культуры дети могут обладать необходимыми знаниями, 
но не владеть ими. Экологическая культура включает в себя:
1. Экологическое сознание ребёнка - это совокупность экологических и 
природоохранных представлений или позиций по отношению к природе, а 
так же практическая деятельность, направленная на природные объекты.
2. Экологическое поведение - это совокупность конкретных действий и 
поступков детей, связанных с воздействием на природное окружение с ис­
пользование природных ресурсов [4].
Приобщение к экологическому образу жизни подрастающего по­
коления нужно начинать с дошкольного возраста путем организации практи­
ческой экологической деятельности. В детском саду изучение экологической 
азбуки на занятиях лучше проводить в форме игры. Например, «Экологиче­
ское ассорти», где дети получают самые первые знания, на которых в даль­
нейшем будет строиться экологическое образование и учащихся. Используя в
